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Nagy történeti opera 4 felvonásban. Irta N.N., fordította Nádaskay, zenéjét szerzé Rossini. 
A nap felkelési gépezetet készité Thómász Bálint,
(Rendező S z a b ó . )
S Z E M É L Y Z E T :
Geslcr helytartó — 
Rudolf, meghiíje 
Maliid, nemes hölgy 
Teli j  -
Melchtal > schweicziak
Arnold, fia ? —
—  — Foltényi.
-  x*gy-
— . — Morzsay Emma.
— — Tanner.
—  — Vidor.
— — Fektér.
A  három cantonbeli schweiczi nép , nemesek, ornők, fegyveresek. — Történik Schweiczbsn.
W alterfürst j  —
Leuthold. pásztor!schweicziak 
Roudi, halász 1 -
Hedvig ? Teli neje 






Az operában előforduló SCH WE1CZI-TÁNCZOT lejtik Bártolné 
Miklovits Gizella és Horváth Károly.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n i i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3 ftr. 5 0 k r .  Családi páholy 5 f t r .  Másod emeleti páholy S f tr .  5 # k r ,  Tánilásszé.k 9 #  kr. Földszinti zártszék 
5 #  kr. Emeleti zártszék d lO k r .  Földszinti bemenet kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermek jegy 3 #  kr.
Kezdete 7órakor, vége fél 10-kor.
Holnap bérletfolyamban adatik
Tündér fátyol .
Oebreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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